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Topsham Fair
TOPSHAM, * * MAINE
S a tu r d a y ,  O c t . 1 6 ,  1 9 3 7
O ff ic ia l R acin g  P ro g ram
Post Tim e, 1 2 .4 5  p. m.
S andman
R A C E  O F F IC IA L S
H a r r y  McK e n n e y , Starter
F rank  T r o t t , G lenn W. R u b l e e , Judges
“B i l l i e ” Ba r t l e t t , Marshal
F. E. L aR ock , Race Secretary
F rank  R. W itm an , Director of Mutuels
Price 15 cents
1st Race
First Half Daily Double
Classified Trot
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE Driver and Colors
3794 1
LU HALL, b.g.  
Lu Princeton 
C. S. Meader 
Blue and White 
Drake
3795 2 JENNY HANOVER, b.m. Great Volo J. Phelan Blue and White Phelan
3796 3 BELLONA, ch.m.Chestnut Peter W. Sargent Blue Sargent
3797 4 SUNSHINE EXPRESS, b.gAtlantic Express J. Phelan
3798 5 NANCY ARION, b.m.Arion Guy H. Randall Blue and White Jordan
3799 6 DOCK VOLO, b.g.Dillon Volo F. Rouillard, Agt. Brown and Red Rouillard
3800 7 QUICK QUAKER, b.g.Peter Lincoln 
Chas. Cummings 
Black
Mason
2nd Race
2.12 Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE
Driver and 
Colors
3801 1 PETER DALE, b.g.Peter Potempkin R. A. Jewell Green and Red Myott
3802 2 HARRY G., blk.g.Single G.E. P. Cray Green Safford
3803 3 VICTOR DIRECT, blk.g Braden Direct E. Benoit Brown and Red Larochelle
3804 4 PRIVATE MARQUE, ch.gSir Marque A. Chevalier Red and Green Chevalier
3805 5 GUY DALE, b.g. AbbedaleS. A. Wathen Brown and Gold Wathen
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
3rd Race
Second Half Daily Double
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE
Driver and 
Colors
3806 1 PHYLISDALE, b.m.Abbedale  H. S. Clukey Blue and Yellow H. Clukey
3807 2
HANNAH HENLEY, b.m 
Peter Henley 
Mrs. H. Harmon
Blue
Tweedie
3808 3 THE GREAT PETER, b.gCzar Peter Oscar Howes BlackReed
3809 4
CASHIER, b.g.
Cold Cash  
Ward & Small
Green
Small
3810 5 SPITZ, Blk.g.Airdale A. H. Hayes Blue and Gold Gerow
3811 6 ARLO STOUT, b.g.Todd Stout C. Smith BlackSmith
3812 7 JESS MATER, ch.g.Jess Arlington John Laven BlackMcLeod
4th Race
Classified Trot
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
3813 1 QUICK QUAKER, b.g.Peter Lincoln Chas. Cummings Black Mason
3814 2
SUNSHINE EXPRESS, b.g
Atlantic Express  
J. Phelan 
3815 3 DOCK VOLO, b.g.  Dillon Volo  F. Rouillard, Agt. Brown and Red Rouillard
3816 4 NANCY ARION, b.m.Arion Guy  H. Randall Blue and White Jordan
3817 5 LU HALL, b.g.Lu Princeton  C. S. Meader Blue and White Drake
3818 6 BELLONA, ch.m.Chestnut Peter W. Sargent BlueSargent
3819 7 JENNY HANOVER, b.m. Great Volo  J. Phelan Blue and White Phelan
5th Race
2.12 Pace 
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE D river and Colors
3820 1
GUY DALE, b.g.  
Abbedale  
S. A. Wathen 
Brown and Gold 
Wathen
3821 2
HARRY G., blk.g.  
Single G.  
E. P. Cray
Green
Safford
3822 3 PETER DALE, b.g.  Peter Potempkin  R. A. Jewell Green and Red Myott
3823 4 VICTOR DIRECT, blk.g Braden Direct  E. Benoit Brown and Red Larochelle
3824 5 PRIVATE MARQUE, ch.gSir Marque A. Chevalier Red and Green Chevalier
6th Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
3825 1 JESS MATER, ch.g.Jess Arlington John Laven Black McLeod
3826 2 THE GREAT PETER, Czar Peter Oscar Howes Black Reed
3827 3 HANNAH HENLEY, b.m Peter Henley Mrs. H. Harmon Blue Tweedie
3828 4 ARLO STOUT, b.g. Todd StoutC. Smith Black Smith
3829 5 SPITZ, Blk.g.  AirdaleA. H. Hayes Blue and Gold Gerow
3830 6 PHYLISDALE, b.m. Abbedale  H. S. Clukey Blue and Yellow H. Clukey
3831 7 CASHIER, b.g.Cold Cash  Ward &  Small GreenSmall
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
7 t h  Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE
Driver and 
Colors
3832 1
GEORGIE L, ro.m.
Tramp Hopeful 
C. Kebrick
Black 
Kebrick
3833 2
EXPRESSIVE GUY, ro.g 
Guy Axworthy 
L. A. Mowatt
3834 3 WEST VIRGNAL,b.mWest Virginia Boy John Lord Black and White Haddock
3835 4
GOLDEN HEDGEWOOD, ch.g
Hedgewood Boy 
J. Brown
Tan 
Brown
3836 5
CALUMET ALICE, b.m. 
Peter the Brewer  
W. Girard
B l ue and White 
Jordan
3837 6
CROQUETTE, b.m.  
The Problem 
J. Joseph
Blue and Yellow 
Farwell
3838 7
STREAMLINE, b.m. 
Geo. Harvester 
H. M. Day
Blue and Yellow 
Day
3839 8
HENLEY ETAWAH, b.g.
Peter Henley  
H. C. Buzzell 
.
Green and Gold 
Crossman
8th Race
2.12 Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE
Driver and 
Colors
3840 1 HARRY G., blk.g. Single G.E. P. Cray GreenSafford
3841 2 VICTOR DIRECT, blk.g. Braden Direct E. Benoit Brown and Red Larochelle
3842 3 PRIVATE MARQUE, ch.gSir Marque  A. Chevalier Red and Green Chevalier
3843 4 PETER DALE, b.g. Peter Potempkin R. A. Jewell Green and Red Myott
3844 5 GUY DALE, b.g. Abbedale  S. A. Wathen Brown and Gold Wathen
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
9th Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
3845 1
WEST VIRGINIA GIRL, b.m. 
West Virginia Boy 
John Lord
Black and White 
Haddock
3846 2
CALUMET ALICE, b.m. 
Peter the Brewer  
W. Girard
Blue and White 
J o r d a n
3847 3
GOLDEN HEDGEWOOD, ch.g
Hedgewood Boy 
J. Brown
Tan
Brown
3848 4
EXPRESSIVE GUY, ro.g. 
Guy Axworthy 
L. A. Mowatt
3849 5
HENLEY ETAWAH, b.g 
Peter Henley 
H. C. Buzzell
Green and Gold 
Crossman
3850 6
CROQUETTE, b.m.
The Problem  
J. Joseph 
Blue and Yellow 
Farwell
3851 7
GEORGIE L, ro.m.
Tramp Hopeful 
C. Kebrick
Black
Kebrick
3852 8
STREAMLINE, b.m. 
Geo. Harvester  
H. M. Day
Blue and Yellow 
Day
TH E D A IL Y  DOUBLE
WINDOWS OPEN 12.30 P. M.
The Daily Double play is on the first and third races 
but all tickets for the Double must be purchased prior 
to the running of the first race. Keep your tickets on 
the Double until the official winning combination has 
been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes made 
after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable im­
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run, the winning horses announced and the 
odds displayed upon the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost or 
destroyed tickets, and reserves the right to refuse pay­
ment of torn or mutilated tickets. See the Mutuel 
Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of State Racing Com­
mission, Augusta, Me., otherwise money will be for­
feited and same will be returned to Sagadahoc Agri­
cultural and Horticultural Society.
